













































































































































































































































１５ 平成 12‐13年度科学研究費補助金（基盤 C2）研究




















































































国立 公立 私立 合計 ％
平成１８（２００６）年度 ６７ ４５ ３８９ ５０１ －
平成１９（２００７）年度 ７４ ５４ ４４２ ５７０ －
平成２０（２００８）年度 ７７ ５４ ４６４ ５９５ ８２．３%
平成２１（２００９）年度 ７６ ５８ ４８３ ６１７ ８４．４%
平成２３（２０１１）年度 ７７ ６０ ５１４ ６５１ ８８．３%
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